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ABSTRACT
Laporan kerja praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, observasi dan melakukan
wawancara di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banda Aceh, untuk mengetahui bagaimana akuntansi piutang tak tertagih pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banda Aceh.	
	PDAM tirta Daroy Kota Banda Aceh berperan sebagai perusahaan penyedia air bersih untuk seluruh masyarakat kota Banda Aceh
dan kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh, Proses akuntansi terhadap piutang yang dilaksanakan pada perusahaan sudah sesuai
dengan ketentuan yang ada pada perusahaan,
	
	Perusahaan telah siap menanggung resiko kerugian karena pelanggan tidak sanggup membayar atau pelanggan tidak rutin
membayarnya, bila pelanggan tidak membayar dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka pemakaian air bersih akan diputuskan oleh
petugas PDAM.
	
	Karyawan pada PDAM tirta daroy pada seksi akuntansi meliputi penerimaan, pencatatan, pembukuan, melakukan posting daftar
piutang. Seksi piutang mencari data-data penunggakan pelanggan dari karyawan-karyawan yang sudah turun ke lapangan dan
sistem yang dimiliki oleh PDAM. piutang yang tak tertagih pada PDAM yaitu yang sudah diputuskan karena sudah menunggak
selama 3 bulan dan di hapuskan dengan metode langsung jika tidak melunasi dalam jangka waktu 2 tahun.
